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َ ُَُ 	ُّا ًْَ ِإ ََُْو  
   
“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupan...........” 
(Q.S Al Baqarah: 286) 
 
اَذِَ َْََ  ْ!ََ  , نِإ #َ$َ ِْُْا ْُ          
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila telah selesai 
(dari suatu urusan), keyakinanlah dengan sungguh-sungguh” 
(Q.S Al Insyiroh 6-7) 
 
“Cara belajar terbaik adalah siswa mengkonstuksikan sendiri secara aktif 
pemahamannya.” 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan menyelesaikan soal 
cerita operasi hitung perkalian pada siswa kelas II SD N 01 Ngijo, beserta 
kendala dalam penerapannya. Variable yang menjadi sasaran perubahan dalam 
penelitian tindakan kelas ini adalah peningkatan kemampuan siswa dalam 
menyelesaikan soal cerita operasi hitung perkalian (variable Y), sedangkan 
variable tindakan (variable X) yang digunakan adalah Pembelajaran Kooperatif 
Tipe Mencari Pasangan (Make a Match). Bentuk penelitian ini adalah penelitian 
tindkan kelas sebanyak 2 siklus. Tiap siklus terdiri dari 4 tahapan, yaitu : 
perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, refleksi. Sample penelitian ini 
adalah siswa kelas II SD N 01 Ngijo yang berjumlah 21 anak. Teknik 
pengumpulan data menggunakan observasi, arsip dan dokumentasi, tes, 
perekaman. Teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif 
yang mempunyai 3 komponen pokok yaitu reduksi data, sajian data, dan 
penarikan kesimpulan atau verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat 
disimpulkan dengan penerapan Pembelajaran Kooperatif Tipe Mencari Pasangan 
(Make a Match) menunjukkan adanya peningkatan kemampuan menyelesaikan 
soal cerita operasi hitung perkalian pada siswa kelas II SD N 01 Ngijo, 
Tasikmadu, Karanganyar. Hal ini terbukti pada kondisi awal sebelum 
dilaksanakan tindakan ketuntasan klasikal siswa sebesar 19,07 %, siklus I dengan 
ketuntasan klasikal sebesar 60 %, dan siklus II dengan ketuntasan klasikal sebesar 
83,1 %. Dengan demikian, dapat diajukan rekomendasi bahwa penerapan 
Pembelajaran Kooperatif Tipe Mencari Pasangan (Make a Match)dapat 
meningkatkan kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal cerita operasi hitung 
perkalian pada siswa kelas II SD N 01 Ngijo, Tasikmadu, Karanganyar. 
 
Kata kunci:  menyelesaikan soal cerita perkalian, pendekatan kooperatif.  
